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な お ， 故 加 治 外 司 三 氏 採 集 の 百 数 十 点 の ト
ン ボ 類 標 本 は 富 山 県 自 然 保 護 課 ， 富 山 県 農 業
試 験 場 を へ て ， 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー に 寄
贈 さ れ た も の で あ る 。 寄 贈 に あ た 0 , 御 尽 力 ，
御 協 力 い た だ い た 富 山 県 自 然 保 護 課 係 長 湯 浅
純 孝 氏 ， 富 山 県 農 業 試 ‘ 験 場 課 長 常 楽 武 男 氏 ，
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上 記 の 個 体 は ． 故 加 治 外 司 三 氏 の 採 集 さ れ
た 標 本 を 整 理 中 に 見 い 出 し た も の で あ | ) ， ア
キ ア カ ネ と ラ ベ ル さ れ て い た も の で あ る 。
成 虫 が 確 認 さ れ た 富 山 県 産 の ト ン ボ は , 「 富
山 県 の 昆 虫 ｣ ( 1 9 7 9 ） に リ ス ト ア ッ プ さ れ た 7 3
砿 か ら オ ゼ イ ト ト ン ボ を 除 き ， カ ワ ト ン ボ を
オ オ カ ワ ト ン ボ と ニ シ カ ワ ト ン ボ に 分 け ， エ
ゾ ト ン ボ を エ ゾ ト ン ボ と オ オ エ ゾ ト ン ボ に 分
け , ま た 近 年 報 告 さ れ た ム ス ジ イ ト | ､ ン ボ ( 根
来 1 9 8 1 ) , ネ ア カ ヨ シ ヤ ン マ （ ね い の 里 綱
1982), ア オ ハ ダ ト ン ボ （ 根 来1983), そ し て
上 記 の 極 を 加 え て 合 計 7 8 純 （ 亜 種 を 含 む ） と
な っ た 。
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